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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa
atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul
Panduan Pelaku Utama Upacara Resepsi Pernikahan Adat Jawa ini
dapat terselesaikan. Buku ini merupakan salah satu output dari
kegiatan penelitian penciptan dan penyajian seni yang kami
lakukan. Buku ini berisi panduan sebagai pembawa acara, baik
dalam membacakan acara maupun menyampaikan narasi dan
sambutan pelaku utama dalam resepsi upacara pernikahan.
Buku ini dapat diselesaikan karena kontribusi dari berbagai
pihak, baik berupa pemikiran, saran, kritik, dan dorongan moral-
spiritual. Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih tiada tara kepada
berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan buku ini.
Pertama-tama, kami sampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah
memberikan dana melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya
ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor,
Pembantu Rektor I, II, dan III, Ketua LPPMPPPM, Dekan Fakultas
Seni Pertunjukan, dan Ketua Jurusan Pedalangan Institut Seni
Indonesia (ISI) Surakarta, yang telah memberikan izin dan
kemudahan penggunaan berbagai fasilitas serta peralatan untuk
mendukung penulisan buku ini.
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Tak lupa kepada segenap para narasumber, yang terdiri dari
para pembawa acara (pambiwara), pemerhati upacara pernikahan
adat Jawa, dosen karawitan dan pedalangan, pengrawit, dan
budayawan, yang banyak memberikan sumbangan berharga bagi
kami, baik berupa data ataupun pemikiran untuk mendukung buku
ini, untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan
oleh berbagai pihak kepada kami tersebut menjadi keutamaan
yang hakiki serta mendapat imbalan yang sepadan dari Tuhan Yang
Maha Esa.
Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
khususnya para pembaca.
Surakarta, Oktober 2017
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I. SAMBUTAN PENYERAHAN LAMARAN
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut nama wakil dari pemangku hajat atau yang
menerima lamaran.
3. Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
4. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, dimulai
dari menyampaikan salam dari calon besan kepada
pemangku hajat, dilanjutkan menyerahkan perlengkapan
sebagai persyaratan perkawinan.
5. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan
baik tindakan maupun tutur kata yang kurang berkenan,
ketika menyerahkan perlengkapan sebagai persyaratan
perkawinan.
6. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Katur Panjenenganipun Bapa ................... (ingkang nampi)
ingkang jumeneng minangka sulih sarira saking Panjenenganipun
Bapa ................... (ingkang hamengku gati) ingkang winantu ing
pakurmatan.
3) Kanthi pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka
sokur dhateng ngarsanipun Gusti Ingkang Mahaasih, “mugi rahayu
niskala” tansah kajiwa lan kasarira dhateng Panjenengan sadaya
lumèbèripun dhateng kula.
4) Amit pasang kaliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni saha
tulah sarik, déné kula cumanthaka marak mangarsa hanggempil
kamardikan Panjenengan ingkang katembèn wawan pangandikan,
inggih karana kula hamestuti jejibahan luhur piniji minangka duta
saraya sulih sarira saking Panjenenganipun Bapa ...................
sakalihan (calon bésan).
Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (ingkang ha-
mengku gati) ingkang pantes kinurmatan, kula minangka sulih sarira
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saking Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan (calon bésan),
ingkang sepisan; ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa
Panjenengan, sumarambah sagung kulawarga.
Jangkep kaping kalih; ing nguni sampun wonten pirembagan,
ing antawisipun Bapa ...................... sakalihan (calon bésan) ingkang
kagungan putra kakung kekasih pun Bagus ............... kaliyan Bapa
............... sakalihan (ingkang hamengku gati) ingkang kagungan
putra pawèstri wewangi Rara ............... Gumolonging pirembagan
nedya hangraketaken balung pisah daging arenggang, bebasan
ngebun-ebun énjing anjejawah sonten. Ebun énjing punika rarawun,
jawah sonten punika rarab, tegesipun nyuwun rabi. Kanthi atur
makaten karana sampun jumbuh anggènipun pepétangan, saha
sampun manunggal cipta, rasa, miwah karsa, ingkang punika saking
agenging manah Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan, anggèn-
ipun katampi panglamaripun, pramila ing kalenggahan punika
ngaturaken sarana miwah upakarti minangka jangkeping tatacara
salaki-rabi.
Wondéné ingkang badhé kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa
............... sakalihan (ingkang hamengku gati) inggih punika: sanggan
saha majemuk ingkang sampun wonten wujudipun, kanthi pangajab
dadosa sarana sahipun sesanggeman miwah raketing kekadangan,
satemah boten saged pisah salami-laminipun. Kasoking katresnan
Bapa ............... sakalihan (calon bésan) dhateng Bapa ...............
sakalihan (ingkang hamengku gati), ing ngriki ugi badhé ngaturaken
ageman ingkang awujud ..............., ing pangajab minangka ageman-
ipun calon pangantèn putri. Boten kekilapan Bapa ............... sakalih-
an (calon bésan) ngaturaken redana, sageda damel pangènthèng-
ènthèng tumrapipun Bapa ............... sakalihan (ingkang hamengku
gati) anggènipun netepi darmaning asepuh hamiwaha putra mahar-
gya siwi.
Kajawi punika, panyuwunipun Bapa ............... sakalihan (calon
bésan), ing mbénjang manawi sampun dumugi titiwanci tumapak-
ing gati, mugi calon pangantèn kaijabna saha kapanggihna anut
satataning agami miwah adat widhiwidana ingkang lumampah
wonten ing ngriki.
5) Minangka pungkasaning atur, hambok bilih Bapa ...............
sakalihan (calon bésan) anggènipun ngaturaken sarana dalah upa-
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karti wonten kekiranganipun, lumantar kula mawantu-wantu nyu-
wun agenging samodra pangaksami. Semanten ugi kula minangka
sulih sarira saking Panjenenganipun Bapa ............... sekalihan (calon
bésan), manawi wonten gonyak-ganyuking wicara miwah kiranging
subasita ingkang singlar ing rèh tata krami, kula nyuwun sihing
samodra pangaksami.
6) Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalaamu
’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuwun, Bapa ............... (ingkang nampi) ingkang minangka
cundhakawara saking Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan
(ingkang hamengku gati) ingkang winantu ing pakurmatan. Para
tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhur ing budi; mugi pi-
narengna kula hanggempil kamardikan Panjenengan, saperlu
munjuk atur dhumateng Panjenenganipun Bapa ............... (ingkang
hamengku gati) sakalihan ingkang nembé hamengku gati.
Sowan kula ingkang sepisan, mundhi dhawuhipun Bapa ...............
sakalihan (calon bésan) kinèn ngaturaken salam taklim, kanthi atur
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” Mugi kawilu-
jengan, kasarasan, katentreman, ka­bagyan, saha kamulyan tansah
kasarira Panjenenganipun Bapa ............... sakulawangsa (ingkang
hamengku gati).
Ingkang kaping kalih, kula kadhawuhan ngebun-ebun énjing
njejawah sonten dhumateng Rara ..............., putra putri Pan-
jenenganipun Bapa ............... sakalihan, mugi wontena kaparenging
panggalih badhé kajatukrami déning Bagus ..............., putra
kakungipun Bapa ............... sakalihan (calon bésan). Déné minangka
tandha yektining panglamar, kula binektanan sarat sarana
tangsuling akrama arupi ............... saha ubarampé sanèsipun inggih
punika ..............., ..............., miwah ............... Mugi sadaya kala wau
katampiya sarta sageda dados sarana pangiketing raos anggènipun
sami bebésanan.
Salajengipun kula nyuwun pangapunten hambok bilih sowan
kula sa­pangombyong boten andadosaken sarjuning panggalih.
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Samanten ugi kula ingkang kadhawuhan matur, nglenggana kathah
kekirangan kula. Ingkang punika wonten kiranging trapsila, cèwèd-
ing basa, miwah tuna dungkaping atur, mawantu-wantu kula
nyuwun ‘gunging pangaksami. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
II. SAMBUTAN PENERIMAAN LAMARAN
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut nama wakil dari calon besan atau yang me-
nyerahkan lamaran.
3. Menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih
atas kedatangannya dalam keadaan selamat.
4. Menerima salam taklim dan menerima penyerahan per-
lengkapan sebagai persyaratan perkawainan.
5. Memohon kepada calon besan jika besok sudah saatnya
ijab qobul dan upacara panggih (resepsi pernikahan) untuk
hadir memberikan doa restu.
6. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan
dalam penerimaan maupun tutur kata yang kurang ber-
kenan.
7. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Katur Panjenenganipun Bapa ............... (ingkang pasrah)
ingkang piniji hangembani wuwus, minangka duta saraya saking
Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan (calon bésan) ingkang
pantes katuran sagunging pakurmatan. Kanthi linambaran paminta
sih aksama, inggih awit mradapa kaparengipun Bapa ...............
sakalihan (ingkang hamengku gati), kula piniji minangka talanging
basa, hanampi menggah wosing gati lekasing sedya ingkang luhur
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saking Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan (calon bésan),
lumantar Panjenenganipun Bapa ............... (ingkang pasrah).
3) Minangka purwakaning atur, kula ngaturaken sugeng rawuh
saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan déné
Panjenengan sampun kapareng rawuh kanthi wilujeng nirbaya
nirwikara boten wonten pringga bayaning marga.
4) Sanget katampi kanthi bingahing manah, atur salam taklim
saking Panjenenganipun Bapa ............... (calon bésan) lumantar
Panjenengan, mugi dhawaha sami-sami.
Wondéné pasrah paringipun sarana jejangkeping salaki-rabi,
kula tampi kanthi suka bingahing manah, ing salajengipun mangké
badhé kula aturaken dhateng ngarsanipun Bapa ............... sakalihan
(ingkang hamengku gati). Boten kekilapan Panjenenganipun Bapa
............... sakalihan (ingkang hamengku gati) ngaturaken agenging
panuwun menggah sadaya peparingipun Bapa ............... sakalihan
(calon bésan), pratandha yekti kasoking katresnan dhateng Bapa
............... sakalihan (ingkang hamengku gati). Ingkang punika mugi
dadosa sarana raketing kekadangan, sami-sami netepi darmaning
asepuh ngentas pitulus putra calon pangantèn.
5) Hawit saking punika, bilih sampun dumugi wahyaning
mangsakala tumapaking ijab saha panggih, mugi Panjenenganipun
Bapa ............... sakalihan (calon bésan) wonten suka lilaning
panggalih hanjenengi paring pudyastuti murih rahayuning sedya.
6) Minangka pungkasaning atur, hambok bilih wonten kuciwa-
ning tatakrami anggènipun Bapa ............... sakalihan (ingkang
hamengku gati) hanampi rawuh Panjenengan, mugi linubèrna sa-
modra pangaksami. Semanten ugi kula minangka talanging basa,
wonten gonyak-ganyuking wicara, cawuh kisruhing paramasastra,
miwah kiranging subasita, nyuwun gunging pangaksama.
7) Cekap samanten atur kula, billahi taufikwal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nugraha sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung mugi tansah
kasarira déning para tamu sadaya. Nuwun, mugi kaparenga kula
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hananggapi wursita pasrah saking Panjenenganipun Bapa ...............
sakalihan (calon bésan), lumantar Bapa ............... (ingkang pasrah).
Hananggapi pangandika Panjenengan, langkung rumiyin kula
ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh Panjenengan sa-
pangombyong wonten ing sasana pahargyan ngriki.
Kajawi saking punika, salam taklim saking Panjenengan­ipun
Bapa ............... sakalihan (calon bésan) lumantar Panjenengan, kula
tampi kanthi atur “Wa’alaikum salam warahmatullahi wabara-
katuh,” saha ing mangké badhé kula aturaken dhumateng ingkang
hamengku gati. Wondéné panglamar Panjenengan dhumateng Rara
..............., putra pawèstrinipun Bapa ............... sakalihan (ingkang
hamengku gati), ingkang badhé kajatukrami déning Bagus ...............,
putra kakung Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan (calon
bésan), rèhning sampun sami jumbuh katresnanipun saha kulawarga
kekalih ugi sampun sami sarujukipun, kula tampi kanthi bingahing
manah, sarta ing mangké badhé tumunten kaijabaken anut pranata-
ning agami saha nagari. Makaten ugi upakarti saha ubarampé ing-
kang kaparingaken déning Bapa ............... sakalihan (calon bésan),
mangké badhé kula aturaken dhumateng ingkang hamengku gati.
Mugi-mugi sedaya kala wau saged saya hangraketaken tangsuling
bebésanan.
Boten langkung kula nyuwun gungan, mugi Panjenengan sa-
pangombyong kaparenga haneksèni ijabing pangantèn, saha
nyakécakaken lenggah ngantos paripurnaning tatacara kanthi
mardikaning panggalih.
Bapa ............... (ingkang pasrah) ingkang winantu ing pa-
kurmatan; pungkasaning atur, kula minangka talanging basa saking
ingkang hamengku gati, nglenggana kathah kekirangan kula.
Ingkang punika mugi kaparenga paring pangaksama. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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III. SAMBUTAN PERMOHONAN PAMIT
DALAM SERAH TERIMA LAMARAN RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut nama atau tingkatan semua tamu yang hadir.
3. Menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang
Mahakuasa.
4. Memohon izin untuk pamit dan memohon doa restu.
5. Menyampaikan permohonan maaf apabila dalam
memberikan sambutan terdapat tutur kata dan tindakan
yang kurang berkenan.
6. Menyampaikan salam penutup.
Contoh (versi Sarwanto)
1) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang
satuhu pantes kinabektèn, punapadéné Panjenenganipun para tamu
kakung miwah putri ingkang pantes kinurmatan. Nyuwun agunging
pangaksama déné kula parikedah angridhu anggèn Panjenengan
katembèn wawan pangandikan, saperlu sumela atur ing ngarsa-
nipun Bapa ............... sakalihan (ingkang hamengku gati)
sumarambah para tamu sadaya.
3) Syukur Alhamdulillah, tatacara pasrah lamaran sampun
kalampahan kanthi wilujeng kalis ing rubéda nir ing sambékala,
inggih awit saking rahmating Gusti Ingkang Maha Mirah saha Maha
Asih, punapadéné pangèstunipun para tamu sadaya.
4) Kula ingkang piniji minangka talanging basa sulih sarira saking
Panjenenganipun Bapa ............... sakalihan, rèhning tatacara pasrah
sarana miwah upakarti minangka jangkeping tatacara salaki-rabi,
samudayanipun sampun paripurna boten kirang satunggal punapa,
mugi kalilana kula sapangombyong nyuwun pamit madal pasilan,
daya-daya matur ing ngarsanipun Bapa ............... sakalihan (calon
bésan), bab purnaning sadaya ingkang dados sesanggeman kula.
Ingkang punika, nyuwun tambahing donga pangèstu, mugi-mugi
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lampah kula sarombongan tansah manggih rahayu wilujeng kalis
saking pringga bayaning marga.
5) Minangka puputing atur, hambok bilih anggèn kula matur
wonten tutur ingkang kalantur-lantur miwah kiranging subasita
ingkang boten hanuju prana, kula tansah nyuwun lumunturing sih
samodra pa­ngaksama.
6) Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu’aiaikum warah-
matullahi wabarakatuh.
IV. SAMBUTAN JAWABAN PERMOHONAN PAMIT
DALAM SERAH TERIMA LAMARAN RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaiakn salam pembuka.
2. Menyebut nama wakil dari calon besan atau yang me-
nyampaikan permohonan pamit.
3. Menyampaikan rasa gembira atas kehadiran wakil dari calon
besan beserta rombongan.
4. Menerima permohonan pamit dari calon besan dan mem-
berikan doa semoga kepulangannya selalau dalam keadaan
selamat tidak halangan sesuatu pun.
5. Menyampaikan permohonan maaf apabila dalam me-
nerima kehadiran rombongan calon besan terdapat ke-
kurangan.
6. Menyampaikan salam penutup.
Contoh (versi Sarwanto)
1) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Kula nuwun, kanthi linambaran trapsila ing budi miwah
nyuwun agunging pangaksama, inggih awit mradapa keparengipun
Bapa ............... sakalihan (ingkang hamengku gati), kula piniji
minangka talanging basa, saperlu caos wangsulan pamundhut pamit-
ipun kadang kula wakil saking badhé kadang bésan sutresna. Katur
Panjenenganipun Bapa ............... ingkang pantes katuran sagunging
pakurmatan.
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3) Kanthi suka bingahing manah Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (ingkang hamengku gati), nampi rawuh
Panjenengan sarombongan, ingkang sampun kapareng angèstrèni
lampahing tatacara pasrah sarana miwah upakarti minangka
jangkeping tatacara salaki-rabi. Ingkang punika sepisan malih kula
ngaturaken agenging panuwun.
4) Déné Panjenengan kapareng mundhut pamit, kula boten
kadugi amambengi, namung saged ndhèrèkaken sugeng kondur saha
ngaturaken puji donga konjuk dhateng ngarsanipun Gusti Ingkang
Mahawikan, mugi-mugi jengkar Panjenengan saking wisma pa-
wiwahan ngriki dumugi ing ndalem, tansah manggih rahayu wilujeng
sepen sambékalaning margi.
5) Minangka pungkasaning atur, hambok bilih wonten kuciwaning
boja krami anggènipun Bapa ................... sakalihan (ingkang
hamengku gati) hangacarani menggahing rawuh Panjenengan sa-
rombongan, mugi linubèrna sih pangaksama. Semanten ugi, kula
minangka talanging basa hambok bilih anggèn kula matur wonten
kiranging subasita ingkang singlar ing rèh tata krami, kupat duduhé
santen menawi lepat nyuwun pangapunten.
6) Ing wasana, biliahi taufik wal hidayah. Wassalaamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
V. SAMBUTAN PENYERAHAN MEMPELAI PRIA
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut nama wakil dari pemangku hajat atau yang
menerima pengantin pria.
3. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, dimulai
dari menyampaikan salam dari besan (orang tua mempelai
pria), menyerahkan pengantin pria untuk segera dilaksana-
kan upacara panggih (dipertemukan dengan pengantin
wanita).
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4. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kasalahan,
baik tindakan maupun tutur kata yang kurang berkenan,
ketika menyerahkan pengantin pria.
5. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Katur Panjenenganipun Bapa ................... (ingkang nampi)
ingkang jumeneng minangka sulih sarira saking Panjenenganipun
Bapa ................... (ingkang hamengku gati) ingkang winantu ing
pakurmatan.
3) Wondéné menggah wigatosing sedya sowan kula wonten ing
ngarsa Panjenengan:
Ingkang sepisan, ngaturaken sèwu agenging kalepatan déné
Panjenenganipun Bapa ................... (bésan) boten saged matur
piyambak masrahaken putranipun inggih pangantèn kakung. Hawit
saking punika lumantar kula, ngaturaken salam taklim, mugi katur
ing Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku
gati).
Ingkang kaping kalih, rèhning pangantèn kakung Anakmas Bagus
................... putra kakungipun Bapa................... sakalihan (bésan)
ingkang pidalem ing ................... sampun kalampahan handhaup
Anakayu Rara ................... putra putri Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (ingkang hamengku gati), kala dinten
..................., surya kaping ..................., wanci jam ..................., mapan
wonten ing ..................., kanthi wilujeng; pramila ing mangké
pangantèn kakung kula pasrahaken, borong kalampahaning tata-
cara panggih pangantèn. Kula sapangombyong hamung jumurung
ing karsa, sinartan hamemuji mugi-mugi pangantèn sakalihan
anggènipun badhé lelumban wonten madyaning pabrayan agung
tansah atut runtut, guyub rukun, ayem tentrem, bagya mulya ingkang
sinedya.
4) Déné ingkang wekasan, hambok bilih anggen kula matur
wonten tuna dungkaping atur, tutur ingkang kelantur-lantur,
Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri, menawi wonten keladuking atur,
kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.
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5) Billahi taufik wal hidayah. Wassalaamu’alaikum warah-
matullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuwun, Bapa ................... (ingkang nampi) ingkang minangka
cundhakawara saking Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan
(ingkang hamengku gati) ingkang winantu ing pakurmatan. Mugi
pinarengna kula nggempil kamardikan Panjenengan, saperlu munjuk
atur dhumateng Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan
ingkang nembé hamengku gati.
Sowan kula ingkang sepisan, mundhi dhawuhipun Bapa
................... sakalihan (bésan) supados ngaturaken salam taklim,
kanthi atur “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”
Mugi kawilujengan, kasarasan, katentreman, kabagyan, saha ka-
mulyan tansah kasarira Panjenenganipun Bapa ................... sakula-
wangsa (ingkang hamengku gati).
Déné ingkang kaping kalih, kula kadhawuhan ngaturaken sekar
cepakamulya saselé, nun inggih pangantèn kakung pun Bagus
..................., putra kakungipun Bapa ................... sakalihan (bésan)
ingkang pidalem ing ..................., ingkang badhé hanjatukrami Rara
..................., putra putri Panjenenganipun Bapa ................... sakalih-
an (ingkang hamengku gati). Rèhning pangantèn sampun nindak-
aken dhaup suci satataning agami miwah ijab paningkah satataning
pamaréntah, mila tumapaking tatacara panggih namung kasumang-
gakaken kaparengipun Bapa ................... sakalihan (ingkang
hamengku gati).
Kajawi saking punika, saparipurnaning tatacara panggih, mugi
pinarengna Bapa ................... sakalihan (bésan) martuwi pangantèn
sarimbit, ingkang saperlu hanjenengi saha paring donga pangèstu
dhumateng ingkang putra pangantèn ingkang nembé kapahargya.
Pungkasaning atur, kula ingkang tinanggenah hamasrahaken,
nglenggana kathah kekirangan kula. Ingkang punika wonten kirang-
ing trapsila, cèwèding basa, miwah tuna dungkaping atur, mawantu-
wantu kula nyuwun ‘gunging pangaksama. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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VI. SAMBUTAN PENYERAHAN MEMPELAI PRIA
BERUPA TEMBANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Adakalanya acara penyerahan mempelai pria dilakukan dalam
bentuk tembang.
Contoh versi Sarwanto
Tembang Sinom
Mugi diagung aksama,
Tinebihna tulah sarik,
Kawula mangka cundhaka,
Saking Ki PURNOMOSIDHI,
Ngaturken salam taklim,
Myang risang pangantyan jalu,
Katur Bapa SARWANTA,
Mugi kaparenga nampi,
Matur nuwun, rahayu ingkang pinanggya.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Tembang Sinom
Tinebihna siku dhendha,
Pisowan kula sayekti,
Ingutus Bapa SURIPTA,
Ngaturaken salam taklim,
Mugi katur ing ngarsi,
Bapa HARYONO myang Ibu,
Sarta pasrah pangantyan,
ARIF WIJAYANTO mugi,
Kapanggihna Dyah YUVITA CHRISOPORA.
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VII. SAMBUTAN PENERIMAAN MEMPELAI PRIA
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut nama wakil dari besan (orang tua mempelai pria)
atau yang menyerahkan pengantin pria.
3. Menyampaikan ucapan selamat datang, keselamatan, dan
terima kasih telah berhasil mengantarkan mempelai pria
dengan selamat.
4. Menerima salam taklim, dan menerima penyerahan
pengantin pria dengan gembira, dan akan segera di-
laksanakan upacara panggih.
5. Memohon kepada rombongan pengantar pengantin pria,
untuk segera duduk di tempat yang sudah disiapkan, dan
memohon doa restu.
6. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kasalahan
atas kekurangan baik dalam penerimaan maupun tutur kata
kurang berkenan.
7. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Panjenenganipun Bapa ................... (ingkang pasrah) ingkang
piniji minangka duta saraya, sulih sarira saking Panjenenganipun
Bapa ................... sakalihan (bésan) ingkang pantes katuran
sagunging pakurmatan.
3) Kanthi linambaran trapsila hanuraga, mugi pinarengna kula
matur minangka sulih sarira saking kadang kula sepuh Bapa
................... sarimbit (ingkang hamengku gati), kinèn hanampi
menggah wosing gati lekasing sedya luhur saking Panjenenganipun
Bapa ................... sakalihan (bésan) lumantar Panjenenganipun Bapa
................... (ingkang pasrah).
Minangka purwakaning atur, kula ngaturaken pambagya
wilujeng menggah rawuh Panjenengan saha ngaturaken gunging
panuwun déné Panjenengan sampun kapareng hanglarapaken
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pangantèn kakung Anakmas Bagus ................... (pangantèn kakung)
kanthi widada nir sangsaya.
4) Sanget katampi kanthi bingahing manah, salam taklim saking
Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (bésan), ingkang
salajengipun badhé kula aturaken dhateng ngarsanipun Bapa
................... sarimbit (ingkang hamengku gati). Semanten ugi,
anggèn Panjenengan masrahaken pangantèn kakung, kula tampi
kanthi renaning manah. Ing salajengipun, bilih sampun dumugi
titiwanci tumapaking gati, tumunten badhé kapanggihaken anut
satataning adat widhiwidana ingkang lumampah ing laladan Sura-
karta, saha badhé kawiwaha sacekapipun.
5) Sasampunipun pangantèn kapanggihaken, Panjenengan sa-
pangombyong kula suwun kaparenga pinarak lenggah kanthi
mardikaning panggalih ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan,
saperlu hangèstrèni saha paring berkah pangèstu dhateng
pangantèn sarimbit.
6) Puput pepuntoning atur, hambok bilih anggèn kula nampi
rawuh Panjenengan wonten kiranging subasita, kupat januré klapa,
menawi lepat nyuwun pangapura.
7) Uushikum wanafsi bitaqwallah. Wassalaamu’alaikum warah-
matullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nugraha sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung mugi tansah
kasarira dhumateng para tamu sadaya. Nuwun, mugi kaparenga
kula hananggapi wursita pasrah saking Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (bésan), lumantar Bapa ................... (ingkang
pasrah).
Hananggapi pangandikan Panjenengan, langkung rumiyin kula
ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh Panjenengan
sapangombyong wonten ing sasana pahargyan ngriki.
Kajawi saking punika, salam taklim saking Panjenengan­ipun
Bapa ................... sakalihan (bésan) lumantar Panjenengan, kula
tampi kanthi atur “Wa’alaikum salam warahmatullahi wabara-
katuh,” saha ing mangké badhé kula aturaken dhumateng ingkang
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hamengku gati. Wondéné pasrah Panjenengan menggah pangantèn
kakung pun Bagus ................... kula tampi kanthi bingahing manah.
Ing titiwanci ingkang prayogi mangké badhé kapanggihaken kaliyan
pangantèn putri pun Rara ..................., manut tatacara ingkang
lumampah ing laladan Surakarta Hadiningrat. Boten langkung kula
nyuwun gungan, mugi Panjenengan sapangombyong kaparenga
haneksèni panggihing pangantèn, saha nyakécakaken lenggah
ngantos paripurnaning tatacara kanthi mardikaning panggalih. Kula
ugi ngaturaken panuwun, déné Panjenenganipun Bapa ...................
sakalihan (bésan), saparipurnaning tatacara panggih mangké ka-
pareng badhé martuwi dhumateng ingkang putra pangantèn sa-
rimbit.
Bapa ................... (ingkang pasrah) ingkang winantu ing pa-
kurmatan; pungkasaning atur, kula minangka talanging basa saking
ingkang hamengku gati, nglenggana kathah kekirangan kula.
Ingkang punika mugi kaparenga paring pangaksama. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VIII. SAMBUTAN PENERIMAAN MEMPELAI PRIA
BERUPA TEMBANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Adakalanya acara penerimaan mempelai pria dilakukan dalam
bentuk tembang.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Tembang Asmaradana
Kasegahan panakrami,
Rawuhnya ing sana hargya,
Déné kang salam taklimé,
Miwah pasrahing pangantyan,
Dahat panampi kula,
Tatacara panggihipun,
Mugi winantu raharja.
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IX. SAMBUTAN SERAH-TERIMA MEMPELAI PRIA
BERUPA TEMBANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Adakalanya acara serah-terima mempelai pria dilakukan dalam
bentuk tembang yang dilantunkan secara bergantian antara pihak
yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Tembang Sinom I, pélog nem
PENYERAH : Kautus Bapa INDARTA,
Ngaturaken salam taklim,
katur mring Bapa HARYANTA.
PENERIMA : Katampi dhawah sesami.
PENYERAH : Ingkang langkung wigati,
Kula pasrah mantèn kakung,
Bagus ADI TRIANTA.
PENERIMA : Nun inggih kula tampi.
PENYERAH : Kapanggihna Dyah Rara TUNJUNG KUSUMA.
Tembang Sinom II, pélog nem
PENERIMA : Katuran lenggah sekéca,
hangèstrèni mantèn panggih.
PENYERAH : Sendika kapasang yogya.
PENERIMA : Ngantos pahargyan mungkasi,
Paring donga pamuji,
Mring pangantèn srimbit tuhu.
PENYERAH : Kula jumurung karsa,
Mugi Gusti ngijabahi.
BARENG : Haksamanta yèn wonten lepat kawula.
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X. SAMBUTAN PENYERAHAN KEDUA MEMPELAI
DALAM RESEPSI NGUNDHUH MANTU
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka
2. Menyebut nama wakil dari pemangku hajat atau yang
menerima pengantin pria dan wanita.
3. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, dimulai
dari menyampaikan salam dari besan (orang tua mempelai
wanita), menyerahkan pengantin pria dan wanita untuk
segera dilaksanakan resepsi ngundhuh mantu.
4. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kasalahan,
baik tindakan maupun tutur kata yang kurang berkenan,
ketika menyerahkan pengantin pria dan wanita.
5. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Katur Panjenenganipun Bapa ................... (ingkang nampi)
ingkang jumeneng minangka sulih sarira saking Panjenenganipun
Bapa ................... sakalihan (ingkang ngundhuh mantu) ingkang
winantu ing pakurmatan.
3) Wondéné menggah wigatosing sedya sowan kula wonten ing
ngarsa Panjenengan:
Ingkang sepisan, ngaturaken sèwu agenging kalepatan déné
Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (bésan) boten saged
matur piyambak masrahaken putra pangantèn sarimbit. Hawit
saking punika lumantar kula, ngaturaken salam taklim, mugi katur
Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (ingkang ngundhuh
mantu).
Ingkang kaping kalih, kados sampun sami kawuningan bilih Anak-
mas Bagus ................... putra kakung Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (ingkang ngundhuh mantu) ingkang pidalem
ing ................... sampun kalampahan hanjatukrami Anakayu Rara
................... putra putri Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan
(bésan), kala dinten ..................., surya kaping ..................., wanci
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jam ..................., mapan wonten ing ..................., kanthi wilujeng
boten wonten alangan satunggal punapa. Hawt saking punika,
sarèhning sampun ndungkap titi wanci tumapaking gati, pramila
pangantèn sarimbit kula pasrahaken ing ngarsa Panjenengan,
borong anggenipun badhé amiwaha ing upacara ngundhuh mantu.
Kula sapangombyong amung jumurung ing karsa, sinartan hamemuji
mugi-mugi ................... sarimbit anggenipun badhé lelumban
wonten madyaning pabrayan agung tansah atut runtut, guyub rukun,
ayem tentrem, bagya mulya ingkang sinedya.
4) Ing wasana, hambok bilih anggèn kula matur wonten tuna
dungkaping atur, tutur ingkang kelantur-lantur, Wadhuk Gajah
Mungkur Wonogiri, menawi wonten kaladuking atur, kula nyuwun
lumunturing sih samodra pangaksami.
5) Billahi taufik wal hidayah. Wassalaamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Gambar 1. Sambutan wakil besan ketika menyerahkan mempelai
pria dan wanita dalam upacara ngundhuh mantu.
(Foto: koleksi Sarwanto)
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Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuwun, Bapa ................... (ingkang nampi) ingkang minangka
cundhakawara saking Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan
(ingkang ngundhuh mantu) ingkang winantu ing pakurmatan. Para
tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhur ing budi; mugi pi-
narengna kula nggempil kamardikan Panjenengan, saperlu munjuk
atur dhumateng Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan
ingkang nembé hamengku gati.
Sowan kula ingkang sepisan, mundhi dhawuhipun Bapa
................... sakalihan (bésan) kinèn ngaturaken salam taklim, kanthi
atur “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” Mugi
kawilujengan, kasarasan, katentreman, kabagyan, saha kamulyan
tansah kasarira Panjenengan­ipun Bapa ................... sakulawangsa
(ingkang ngundhuh mantu).
Déné ingkang kaping kalih, kula kadhawuhan nglarapaken pa-
ngantèn, nun inggih pun Bagus ................... ingkang sampun
hanjatukrami Rara ..................., putra putri Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (ingkang ngundhuh mantu). Pangantèn
sampun nindakaken dhaup suci satataning agami ijab paningkah
satataning pamaréntah, sarta tatacara panggih, kala dinten
..................., surya kaping ................... kanthi wilujeng. Hawit saking
punika, jumbuh kaliyan adat widhi widana ingkang lumampah ing
tlatah Surakarta Hadiningrat, dinten punika kula larapaken sowan
wonten ing ngarsanipun Bapa ................... sakalihan (ingkang
ngundhuh mantu). Kanthi panyuwun, mugi sampun wigih hareringa
anggènipun hanggulawenthah ingkang putra pangantèn sarimbit,
awit bawaning pangantèn anyar temtu taksih kathah tuna dungkap-
ipun tumrap anggènipun badhé mranata jejeging balé wisma.
Bapa ................... (ingkang nampi) ingkang winantu ing pa-
kurmatan. Pungkasaning atur, kula ingkang tinanggenah hamasrah-
aken, nglenggana kathah kekirangan kula. Ingkang punika wonten
kiranging trapsila, cèwèding basa, miwah tuna dungkaping atur,
mawantu-wantu kula nyuwun agunging samodra pangaksami.
Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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XI. SAMBUTAN PENYERAHAN KEDUA MEMPELAI
BERUPA TEMBANG DALAM RESEPSI NGUNDHUH MANTU
Adakalanya acara penyerahan kedua mempelai dalam resepsi
ngundhuh mantu dilakukan dalam bentuk tembang.
Contoh 1 versi Sugeng Nugroho
Tembang Dhandhanggula Pangantèn, pélog nem
Santi hayu amit pasang tabik,
Hamurwani atur mring Handika,
Mugi niskala kabèhé,
Kula hangemban dhawuh,
Bapa SUDARYATNO sarimbit,
Nonjok kang pudyastawa,
Mring Bapa myang Ibu,
SUYANTA WIRYACURIGA,
Wus jumbuh tyas nunggal karsa golong gilig,
Hanyinom bebésanan.
Tembang Sinom Gagatan, pélog nem
Wosing gati sowan kula,
Pasrah pangantèn kekalih,
Sang Bagus EKA SAPUTRA,
Twin Rara BADRIYAH yekti,
Mugi karsa hanampi,
Pudyastuti datan kantun,
Bagya kalis rubéda,
Winahya jodho ing Gusti,
Titi purna minta robing pangaksama.
Contoh 2 versi Sugeng Nugroho
Tembang Dhandhanggula, pélog barang
Tinebihna saking tulah sarik,
Sowan kula ing ngarsa Handika,
Ngemban dhawuh wigatiné,
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Bapa MULYONO tuhu,
Ngaturaken kang salam taklim,
Katur Bapa DARSANA,
Kaping kalihipun,
Nglarapken putra pangantyan,
Ingkang sampun nambut silaning akrami,
Nir baya nir wikara.
XII. SAMBUTAN PENERIMAAN KEDUA MEMPELAI
DALAM RESEPSI NGUNDHUH MANTU
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut nama wakil dari besan (orang tua mempelai
wanita) atau yang menyerahkan pengantin pria dan wanita.
3. Menyampaikan ucapan selamat datang, keselamatan, dan
terima kasih telah berhasil mengantarkan mempelai pria
dan wanita dengan selamat.
4. Menerima salam taklim, dan menerima penyerahan pe-
ngantin pria dan wanita dengan gembira, dan akan segera
dilaksanakan resepsi ngundhuh mantu.
5. Memohon kepada rombongan pengantar pengantin pria
dan wanita, untuk segera duduk di tempat yang sudah di-
siapkan, dan memohon doa restu.
6. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kasalahan
atas kekurangan, baik dalam penerimaan maupun tutur
kata.
7. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Panjenenganipun Bapa ................... (ingkang pasrah) ingkang
piniji minangka duta saraya, sulih sarira saking Panjenenganipun
Bapa ................... sakalihan (bésan) ingkang pantes katuran
sagunging pakurmatan.
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3) Kanthi linambaran trapsila ing budi, mugi pinarengna kula
matur minangka sulih sarira saking kadang kula sepuh Bapa
................... sarimbit (ingkang ngundhuh mantu), kinèn hanampi
menggah wosing gati lekasing sedya luhur saking Panjenenganipun
Bapa ................... sakalihan (bésan) lumantar Panjenenganipun Bapa
................... (ingkang pasrah).
Minangka purwakaning atur, kula ngaturaken pambagya wi-
lujeng saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami, déné
Panjenengan kapareng nglarapaken pangantèn sarimbit Anakmas
Bagus ................... (pangantèn kakung), saha Anakayu Rara
................... (pangantèn putri) kanthi wilujeng.
4) Kula tampi kanthi bingahing manah, salam taklim saking
Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (bésan), ingkang
salajengipun badhé kula aturaken dhateng kadang kula sepuh Bapa
................... sarimbit (ingkang ngundhuh mantu). Semanten ugi,
anggèn Panjenengan masrahaken pangantèn sarimbit, kula tampi
kanthi suka renaning manah. Ing salajengipun, pangantèn sarimbit
badhé kawiwaha anut laksitaning tatacara ingkang lumampah ing
tlatah Surakarta.
5) Katur Panjenenganipun Bapa ................... (ingkang pasrah)
dalah pangaraking pangantèn, saparipurnaning tatacara wisudhan
talidarma, mugi kaparenga pinarak lenggah kanthi mardu-
mardikaning wardaya, ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan,
saperlu hangèstrèni saha paring berkah pangestu dhateng pa-
ngantèn sarimbit.
6) Minangka puput pepuntoning atur, hambok bilih anggèn kula
matur minangka talanging basa, saha hanampi rawuh Panjenengan
wonten kiranging subasita ingkang singlar ing rèh tata krami, kupat
januré klapa, menawi lepat nyuwun pangapura.
7) Uushikum wanafsi bitaqwallah. Wassalaamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nugraha sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung mugi tansah
kasarira déning para tamu sadaya. Nuwun, mugi kaparenga kula
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hananggapi wursita pasrah saking Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (bésan), lumantar Bapa ................... (ingkang
pasrah). Namung sadèrèngipun, langkung rumiyin kula ngaturaken
pambagya wilujeng menggah rawuh Panjenengan sapangombyong
wonten ing sasana pahargyan ngriki.
Kajawi saking punika, salam taklim saking Panjenenganipun
Bapa ................... sakalihan (bésan) lumantar Panjenengan, kula
tampi kanthi atur “Wa’alaikum salam warahmatullahi wabara-
katuh,” saha ing mangké badhé kula aturaken dhumateng ingkang
hamengku gati. Wondéné pasrah Panjenengan menggah pangantèn
sarimbit pun Bagus ................... kaliyan Rara ................... kula tampi
kanthi bingahing manah. Ing mangké badhé kula aturaken dhu-
mateng Bapa ................... sakalihan (ingkang ngundhuh mantu).
Panjenengan sampun was kuwatos, Bapa ................... sakalihan
(ingkang ngundhuh mantu) anggènipun hamengku dhumateng
Gambar 2. Sambutan wakil pemangku hajat pada saat menerima
penyerahan kedua mempelai.
(Foto: koleksi Sarwanto)
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ingkang putra pangantèn boten badhé ambédak-bédakaken
antawisipun putra kaliyan mantu, sarta siyaga hanggulawenthah
murih tumata pamanguning bebrayan.
Bapa ................... (ingkang pasrah) ingkang winantu ing pa-
kurmatan; pungkasaning atur, kula minangka talanging basa saking
ingkang hamengku gati, nglenggana kathah kekirangan kula.
Ingkang punika mugi kaparenga paring pangak­sama. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
XIII. SAMBUTAN PENERIMAAN KEDUA MEMPELAI
BERUPA TEMBANG DALAM ACARA NGUNDHUH MANTU
Adakalanya acara penerimaan kedua mempelai dalam resepsi
ngundhuh mantu dilakukan dalam bentuk tembang.
Contoh 1 versi Sugeng Nugroho
Tembang Girisa, pélog nem
Pasrah Handika sang duta,
Tinampi suka gambira,
Mugyantuk sihing Suksmana,
Dènira amangun krama,
handuduk nir sambékala
Tembang Dudukwuluh, sléndro sanga
Dé Handika sayekti manembah nuhun,
Muwah pangombyong sadarum,
Pinarak lenggah satuhu,
Asung donga lan pamuji,
Mring temantèn kekalihnya.
Contoh 2 versi Sugeng Nugroho
Tembang Sinom, pélog barang
Ngaturaken pambagyarja,
Rawuh Handika ing ngriki,
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Salamnya Bapa MULYANA,
Tinampi renaning nggalih,
Pasrah pangantèn yekti,
Tinampi sukaning kalbu,
Bapa Ibu DARSANA,
Nyuwun mugi Ndika sami,
Nyekécakna lenggah ngantos paripurna.
XIV. SAMBUTAN WAKIL PEMANGKU HAJAT
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut tingkatan para tamu yang hadir.
3. Menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk sebagai wakil
pemangku hajat untuk menyampaikan sambutan.
4. Menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha-
kuasa.
5. Menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu
dan ucapan terima kasih atas kehadirannya.
6. Menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya
resepsi pernikahan dan memohon kepada para tamu untuk
memberikan doa restu.
7. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang
yang telah membantu dalam pelaksaanaan resepsi
pernikahan.
8. Menyampaikan permohonan maaf kepada para tamu,
apabila terdapat kekurangan di dalam penerimaan, serta
para tamu dimohon berkenan duduk sampai akhir acara.
9. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan
baik dalam tindakan maupun tutur kata yang kurang ber-
kenan, ketika memberikan sambutan.
10. Menyampaikan salam penutup.
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Contoh versi Sarwanto
1) Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti
Ingkang Mahamirah, tansah paring hidayah, rohmah, barokah,
miwah bebingah ingkang malimpah-limpah, dhumateng titah
ingkang tansah manembah.
2) Panjenenganipun para sepuh, pinisepuh, ingkang lebda ing
kawruh, remen suka sesuluh, saéngga pantes rinengkuh kinurmatan
sagung para rawuh. Punapa déné panjenenganipun para tamu
sinedhahan kakung sumawana putri, ingkang badhé paring puji-
hastuti dhumateng risang raja sahari, ing siyang/ratri kalenggahan
puniki, ingkang dahat sinuba agunging akrami.
3) Kanthi linambaran sih katresnan, pepayung budi rahayu,
sinawung raos sèwu agunging aksama, déné kula marak mangarsa,
hangrurah pradataning pasamuan miwah hanggempil kamardikan
Panjenengan ingkang katembèn wawan pangandikan, mugi pi-
narengna kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara, inggih
awratipun hamestuti jejibahan luhur saking Panjenenganipun Bapa
................... sakalihan (ingkang hamengku gati), kula piniji minangka
talanging basa, saperlu manembrama miwah ngaturaken menggah
wudharing gantha babaring sedya, wigatosing gati pahargyan
prasaja ing siyang/ratri kalenggahan punika. Inggih kabekta saking
raos bombong saha mongkoging manah inggih awit saking karoban
ing sih sagung para tamu, saéngga ingkang hamengku gati boten
kuwawi matur piyambak, jrih manawi boten saged kawiyos ing lathi,
namung kandheg wonten ing jangga, pramila lajeng hanyaraya
dhumateng kula, supados matur wonten ngarsanipun sagung para
tamu.
4) Sadèrèngipun kula hamurwani lekas wekasing karti gatining
sedya, supados purwa madya wasana tansah manggih rahayu, kalis
ing rubéda nir ing sambékala, keparenga langkung rumiyin kula
dhèrèkaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti
Alllah Subhanahu Wata’ala, ingkang sampun kepareng paring
rahmat lan nikmat, inayah, saha hidayah, katitik “rahayu sagung
dumadi” tansah kajiwa lan kasarira dhumateng kula lan Panjeneng-
an sadaya.
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5) Para lenggah ingkang sinuba sagunging pakurmatan,
minangka purwakaning atur, kula ngaturaken sugeng rawuh,
wilujeng siyang/dalu, miwah ngaturaken “Assalaamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh,” sinarengan raos agenging panuwun
ingkang tanpa pepindhan. Suka binggahing manah panjenenganipun
ingkang hamengku gati, manawi kénging kawedhar ing akathah
rinumpaka ing ukara, kadi kajugrugan wukir sari, kablebeg ing
samodra madu, kajawahan tirta kencana, inggih awit rawuh pan-
jenenganipun sagung para tamu. Ing salajengipun mugi kasekécakna
pinarak ing palenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih
ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan.
 6) Wondéné menggah wigatosing sedya, Bapa ...................
sakalihan (ingkang hamengku gati) hangaturi rawuh Panjenengan,
kados ingkang sampun kacetha wonten ing serat sedhahan, bilih
Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku gati) ing ri
kalenggahan punika hanetepi darmaning sepuh hamiwaha putra
mahargya siwi, ngentas pitulus kenya siwinipun ingkang wewangi
Rara ..................., jinatukrama déning Bagus ..................., atmaja
kakung Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (bésan)
ingkang pidalem ing ................... Pangantèn sampun kalampahan
ijab qobul anut satataning agami dalah negari, saha nindakaken
tatacara panggih anut satataning adat widhiwidana ingkang
lumampah ing laladan Surakarta, kanthi wilujeng kalis ing rubéda
nir ing sambékala. Ingkang punika mawantu-wantu panyuwunipun
wonten ngarsa Panjenengan, mugi wontena suka lilaning panggalih,
paring jurung puja hastawa puji astuti dhateng pangantèn sarimbit,
anggènipun badhé lelumban wonten madyaning bebrayan, tansah
manggiha bagya mulya ingkang sinedya, sembada ingkang jinangka,
rahayu ingkang tinemu. Sageda dados kulawarga ingkang sakinah,
mawadah, warohmah, fidini wadunya wal akhirot, miwah énggal
kaparingan pituwasing patembayatan, momong putra ingkang
sholèh lan sholèhah, kanthi prajanjèn brayat rinancang.
7) Kaleksananing sedya pahargyan ing siyang/ratri kalenggahan
punika saged kalampahan, karana sih kadarmanipun para sanak
kadang pawong mitra tangga tepalih saha para tamu, ingkang
sampun kepareng paring pisumbang awujud punapa kémawon,
ingkang sanyata saged ngènthèngaken sesanggemanipun Bapa
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................... sakalihan (ingkang hamengku gati), ingkang punika kula
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi sih
kadarman Panjenengan dadosa ngamal kesaénan, saéngga pikantuk
leliru ingkang satraju, bebingah ingkang malimpah-limpah saking
Gusti Ingkang Mahamirah.
8) Minangka puput pepuntoning atur, hambok bilih
Panjenenganipun Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku
gati) anggènipun nampi rawuh Panjenengan wonten kiranging
bojakrami, wonten weruh ingkang kirang wanuh, wonten kawruh
ingkang kirang mungguh, wonten lungguh ingkang kirang jumbuh,
wonten pangrengkuh ingkang kirang gambuh, wonten suguh ingkang
kirang lawuh, lumantar kula Bapa ................... sakalihan (ingkang
hamengku gati)nyuwun lumunturing sih jalanidhi pangaksami.
9) Semanten ugi, hambok bilih anggèn kula hamagut wicara
minangka talang basa wonten gonyak-ganyuking wicara, kiranging
subasita ingkang singlar ing rèh tata krama, jenang séla sekul
Gambar 3. Sambutan wakil pemangku hajat pada resepsi pernikahan.
(Foto: koleksi Sarwanto)
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binuntel ron klapa, jenang séla punika apu, sekul binuntel ron klapa
punika kupat, apuranta menawi lepat atur kula.
10) Uushikum wanafsi bitaqwallaah. Wassalaamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para sesepuh pinisepuh ingkang tuhu pantes ingabukuh; para
pangemban pangembating praja ingkang pantes sinudarsana; para
tamu sinedhahan ingkang winantu ing pakurmatan.
Mugi tinebihna ing tulahsarik, déné kula hanyela krami, nggempil
kamardikan Panjenengan, saha nyigeg anggèn Panjenengan sami
imbal pangandikan. Nun inggih awit kula nuhoni pamundhutipun
Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku gati), kadhawuhan
matur wonten ngarsa Panjenengan sadaya. Namung langkung
Gambar 4. Sambutan wakil pemangku hajat pada resepsi pernikahan.
(Foto: koleksi Sarwanto)
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rumiyin Panjenengan sadaya kula dhèrèkaken hangunjukaken puji
panuwun ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang
sampun kapareng hamatedhakaken berkah miwah kawilujengan,
satemah ing wanci siyang/dalu punika Panjenengan sakalihan saha
kula taksih dipun-kaparengaken tetunggilan wonten ing wisma pa-
hargyan ngriki kanthi wilujeng.
Salajengipun, kula hangambali ngaturaken pambagya raharja
rawuh Panjenengan sadaya. Bapa ................... sakalihan (ingkang
hamengku gati) rumaos bombong birawaning panggalih, hawit
Panjenengan sadaya kapareng rawuh haminangkani atur panyuwun-
ipun lumantar serat sedhahan ingkang sampun katur. Rawuh
Panjenengan boten sanès kajawi badhé dipun-suwuni tambahing
donga pangèstu, awit ing dinten punika Bapa ................... sakalihan
(ingkang hamengku gati) kapareng hanjatukramakaken putra
putrinipun ingkang wewangi Rara ..................., ingkang kajatukrama
déning Bagus ..................., putra kakungipun Bapa ...................
sakalihan (bésan) ingkang pidalem ing ................... Puja pangèstu
Panjenengan sadaya mugi-mugi handayanana dhumateng
pangantèn sarimbit ingkang badhé lelumban ing alam bebrayan.
Anggènipun ngasta puser pusaraning balé griya, mugi tansah antuka
berkah pangayoman sarta tuntunanipun Gusti Ingkang Maha Mirah
saha Maha Asih, satemah gesangipun manggih bagya mulya,
kasembadan sedyanipun ingkang utami, ayem tentrem lahir-batin
ndonya dumugining ndelahan.
Kajawi saking punika, Bapa ................... sakalihan (ingkang
hamengku gati) ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa
upami, awit saking sih pambiyantu saha panyengkuyung Pan-
jenengan sadaya ingkang arupi menapa kémawon, ingkang boten
saged kula aturaken peprincènipun satunggal mbaka satunggal.
Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku gati) namung saged
atur pepuji, mugi-mugi sih kadarman saha kasaénan Panjenengan
sadaya dadosa ngamal, sarta pikantuka piwales ingkang sakalang-
kung ageng saking ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung.
Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku gati) nglenggana
jejering titah sawantah ingkang boten saged éndha saking kalepat-
an. Ingkang punika hambok bilih anggènipun hangacarani, ngaturi
palenggahan saha pasugatan boten andadosaken renaning pang-
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galih, Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku gati) lumantar
kula nyuwun agunging pangaksami. Mawantu-wantu panyuwunipun
pamengku gati, mugi Panjenengan sadaya kapareng nglajengaken
lelenggahan kanthi suka parisuka ngantos dumugi paripurnaning
pahargyan ing siyang/dalu punika.
Déné kula ingkang kapiji matur, ngrumaosi taksih kathah pi-
nanggih cacad saha cèwèd kuciwaning atur, ingkang adamel kirang
renaning panggalih Panjenengan sadaya. Ingkang punika, kula
nyuwun lumunturing sih pangaksama.
Minangka panutuping atur, kula ndhèrèk atur sesanti puji, mugi
pahargyan ing siyang/dalu punika, purwa madya wasana lumampah
kanthi wilujeng, nir baya kalis ing rubéda. Ing wasana pepuji kula,
mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
XV. SAMBUTAN WAKIL PEMANGKU HAJAT
BERUPA SEBAGIAN TEMBANG DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyebut tingkatan para tamu yang hadir.
3. Menyampaikan dirinya ditunjuk sebagai wakil pemangku
hajat untuk menyampaikan sambutan.
4. Menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha-
kuasa.
5. Menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu
dan ucapan terima kasih atas kehadirannya, dilanjutkan
menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya
resepsi pernikahan dan memohon kepada para tamu untuk
memberikan doa restu. Bagian ini disampaikan melalui
Tembang Macapat Pangkur dan Dhandhanggula.
6. Menyampaikan permohonan maaf kepada para tamu, apa-
bila terdapat kekurangan di dalam penerimaan, serta para
tamu dimohon berkenan duduk sampai akhir acara.
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7. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan
baik dalam tindakan maupun tutur kata yang kurang ber-
kenan, ketika memberikan sambutan.
8. Menyampaikan salam penutup.
Contoh versi Sarwanto
1) Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti
Ingkang Mahamirah tansah paring hidayah, rohmah, barokah, miwah
bebingah dhateng titah ingkang tansah manembah.
2) Panjenenganipun para sepuh, pinisepuh, ingkang katembèn
nggenggulang luhuring bebudèn ingkang dahat kinabektèn. Punapa
déné panjenenganipun para tamu sinedhahan kakung sumawana
putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.
3) Kanthi teteken sih katresnan, pepayung budi rahayu, sinawung
raos sèwu agunging aksama, déné kula marak mangarsa, hang-
gempil kamardikan Panjenengan ingkang katembèn wawan pangan-
dikan, mugi pinarengna kula hambuka wiwaraning suka wenganing
wicara dwaraning kandha, inggih awit mradapa keparengipun
shohibul hajat inggih ingkang hamengku gati, Panjenenganipun Bapa
Mardisaputra sakalihan (ingkang hamengku gati), kula piniji mi-
nangka sulih sarira talanging basa, saperlu manembrama miwah
ngaturaken menggah wudharing gantha babaring sedya, wigatosing
gati pahargyan prasaja ing siyang/ratri kalenggahan punika. Inggih
kabekta saking raos bombong saha mongkoging manah, inggih awit
saking karoban ing sih sagung para tamu, saéngga ingkang ha-
mengku gati boten kuwawi matur piyambak, jrih manawi boten
saged kawiyos ing lathi, namung kandheg wonten ing jangga, pramila
lajeng hanyaraya dhumateng kula, supados matur wonten ngarsa-
nipun sagung para tamu.
4) Sadèrèngipun kula hamurwani lekas wekasing karti gatining
sedya, supados purwa madya wasana tansah manggih rahayu, kalis
ing rubéda nir ing sambekala, keparenga langkung rumiyin kula
dhèrèkaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Dat
Ingkang Mahawelas lan Mahaasih, ingkang sampun kepareng
paring rahmat lan nikmat, inayah saha hidayah, katitik “rahayu
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niskala” tansah kajiwa lan kasarira dhumateng kula lan Panjenengan
sadaya.
5) Wondéné menggah wigatosing sedya, Bapa Mardisaputra
sakalihan (ingkang hamengku gati), badhé kababar salebeting
sekar macapat kados ingkang badhé kula aturaken punika.
Tembang Pangkur
Ngaturaken pambagyarja,
Rawuhipun pra tamu kakung putri,
Kaparenga kula matur,
Mangka talanging basa,
Bapa Mardisaputra skaliyan Ibu,
Kang mbiwadha putranira,
Nambut silaning akrami.
Tembang Dhandhanggula
Retna Ayu Dèwi Wulansari
Jinatukrama Bagus Baskara,
Wus purna ijab panggihé,
Nyuwun donga pangèstu,
Mugi-mugi mantèn sarimbit,
Bagya mulya sinedya,
Lubèr nugraha gung,
Bangkit mangun kulawarga,
Kang sakinah mawadah warohmah yekti,
Antuk berkahing Allah.
Mekaten menggah atur pangandikan saking Bapa Mardisaputra
sakalihan (ingkang hamengku gati) lumantar kula, ingkang kababar
wonten salebeting sekar macapat.
6) Minangka puput pepuntoning atur, hambok bilih Panjenengan-
ipun Bapa ................... sakalihan (ingkang hamengku gati)
anggènipun nampi rawuh Panjenengan wonten kiranging bojakrami,
wonten weruh ingkang kirang wanuh, wonten kawruh ingkang
kirang mungguh, wonten lungguh ingkang kirang jumbuh, wonten
pangrengkuh ingkang kirang gambuh, wonten suguh ingkang kirang
lawuh, lumantar kula Bapa ................... sakalihan (ingkang ha-
mengku gati)nyuwun lumunturing sih jalanidhi pangaksami.
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7) Semanten ugi, hambok bilih anggèn kula hamagut wicara
minangka talang basa wonten gonyak-ganyuking wicara, kiranging
subasita ingkang singlar ing rèh tata krama, jenang séla sekul
binuntel ron klapa, jenang séla punika apu, sekul binuntel ron klapa
punika kupat, apuranta menawi lepat atur kula.
8) Uushikum wanafsi bitaqwallaah. Wassalaamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh versi Sugeng Nugroho
Tembang Dhandhanggula, pélog nem
Bismillahi rohman nirohimi,
Assalamu ngalaikum salam,
Rahayua sadayané.
Kula hamunjuk atur,
Hanyulihi Bapa ROHMADI,
Ingkang hamengku gatya,
Miwaha Dyah Ayu,
Kinèn matur mring Handika
Para tamu kakung sumawana putri,
Ingkang dahat minulya.
Salajengipun, kula hangambali ngaturaken pambagya raharja
rawuh Panjenengan sadaya. Bapa ROHMADI sakalihan rumaos
bombong birawaning panggalih, hawit Panjenengan sadaya
kapareng rawuh haminang­kani atur panyuwunipun lumantar serat
sedhahan ingkang sampun katur. Rawuh panjenengan boten sanès
kajawi badhé dipun-suwuni tambahing donga pangèstu, awit ing
dinten punika Bapa ROHMADI sakalihan kapareng hanjatukramak-
aken putra putrinipun ingkang wewangi Rara ..................., ingkang
kajatukrama déning Bagus ..................., putra kakungipun Bapa
................... sakalihan (bésan) ingkang pidalem ing ................... Puja
pangèstu panjenengan sadaya mugi-mugi handayanana dhumateng
pangantèn sarimbit ingkang badhé lelumban ing alam bebrayan.
Anggènipun ngasta puser pusaraning balé griya, mugi tansah antuka
berkah pangayoman sarta tuntunanipun Gusti Ingkang Maha Mirah
saha Maha Asih, satemah gesangipun manggih bagya mulya, ka-
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sembadan sedyanipun ingkang utami, gesangipun ayem tentrem
lahir batin ndonya dumugining ndelahan.
Kajawi saking punika, Bapa ROHMADI sakalihan ngaturaken
agunging panuwun ingkang tanpa upami, awit saking sih pambiyantu
saha panyengkuyung Panjenengan sadaya ingkang arupi menapa
kémawon, ingkang boten saged kula aturaken peprincènipun
satunggal mbaka satunggal. Bapa ROHMADI sakalihan namung
saged atur pepuji, mugi-mugi sih kadarman saha kasaénan Pan-
jenengan sadaya dadosa ngamal, sarta pikantuka piwales ingkang
sakalangkung ageng saking ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung.
Gambar 5. Sambutan wakil pemangku hajat pada resepsi pernikahan.
(Foto: koleksi Sugeng Nugroho)
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Bapa ROHMADI sakalihan nglenggana jejering titah sawantah
ingkang boten saged éndha saking kalepatan. Ingkang punika
hambok bilih anggènipun hangacarani, ngaturi palenggahan saha
pasugatan boten andadosaken renaning panggalih, Bapa ROHMADI
sakalihan) lumantar kula nyuwun agunging pangaksami. Mawantu-
wantu panyuwunipun pamengku gati, mugi Panjenengan sadaya
kapareng nglajengaken lelenggahan kanthi suka parisuka ngantos
dumugi paripurnaning pahargyan ing siyang/dalu punika.
Tembang Pocung, pélog nem
Para tamu, pepet pepuntoning atur,
Kawula nglenggana,
Kirang ing rèh tata krami,
Lepat kula dèn-agung ing pangaksama.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
XVI. SAMBUTAN WAKIL PEMANGKU HAJAT
BERBENTUK TEMBANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
Intisari sambutan adalah sebagai berikut.
1. Menyampaikan salam pembuka.
2. Menyajikan Tembang Macapat Pangkur yang berisi ucapan
selamat datang dan menyampaikan dirinya memberikan
sambutan sebagai wakil pemangku hajat.
3. Menyajikan Tembang Macapat Dhandhanggula yang berisi
penyampaian maksud dan tujuan diselenggarakannya
resepsi pernikahan dan memohon kepada para tamu untuk
memberikan doa restu.
4. Menyajikan Tembang Macapat Pocung yang berisi
permohonan maaf kepada para tamu, apabila terdapat
kekurangan di dalam penerimaan.
5. Menyampaikan salam penutup.
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Contoh versi Sarwanto
1) Assalamu’aiaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2) Tembang Pangkur
Ngaturaken pambagyarja,
Rawuhipun pra tamu kakung putri,
Kaparenga kula matur,
Mangka talanging basa,
Bapa Mardisaputra skaliyan Ibu,
Kang mbiwadha putranira,
Nambut silaning akrami.
3) Tembang Dhandhanggula
Retna Ayu Dèwi Wulansari
Jinatukrama Bagus Baskara,
Bapa Kartika bésané,
Nyuwun donga pangèstu,
Mugi-mugi mantèn sarimbit,
Bagya mulya sinedya,
Lubèr nugraha gung,
Bangkit mangun kulawarga,
Kang sakinah mawadah warohmah yekti,
Antuk berkahing Allah.
4) Tembang Pocung
Santi hayu,
Katur sagung para tamu,
Paringa haksama,
Kuciwaning bojakrami,
Matur nuwun mugi rahayu pinanggya.
5) Uushikum wanafsi bitaqwallaah. Wassalaamu’alaikum warah-
matullahi wabarakatuh.
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Contoh versi Sugeng Nugroho
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tembang Dhandhanggula, pélog nem
1) Tinebihna saking tulah sarik,
Linepatna saking sikudhendha,
Hanggempil kamardikané,
Kula hamunjuk atur,
Mangka sulih Bapa ROHMADI,
Sakalihan kang garwa,
Kang sapisan tuhu,
Ngaturaken pambagyarja,
Rawuhipun pra tamu kakung lan putri,
Ingkang dahat minulya.
2) Wosing gati pahargyan puniki,
Hamiwaha putrinya Dyah Rara
SULISTYANI wewanginé,
Ingkang sampun kadhaup,
Déning Bagus NUGROHOJATI,
Puji donga Handika,
Kang tansah kasuwun,
Pangantyan manggih yuwana,
Kasembadan kang dadya sedyanirèki,
Tut runtut salaminya.
3) Ing wasana kang hamengku gati,
Tadhah duka mring ngarsa Handika,
Sadaya kekirangané,
Lungguh aruh myang suguh,
Ingkang boten hanuju nggalih,
Nyuwun gunging aksama,
Kula kang humatur,
Kirang ing rèh subasita,
Para tamu mugi paringa haksami,
Rahayu kang pinanggya.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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XVII. SAMBUTAN NASIHAT KEPADA MEMPELAI BERDUA
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ATAU NGUNDHUH MANTU
Contoh versi Sarwanto
Assalamu’aiaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula nuwun, kala wau kadang pranatacara nyebataken bilih kula
ingkang kadhawuhan asung sabdatama dhateng pangantèn sa-
rimbit. Pancènipun dereng satrepipun manawi kula asung sabda-
tama, jer tembung sabda makaten boten wonten ingkang pantes
hangagem kajawi namung Pangéran ingkang dados tuking samu-
kawis, mandhapipun dhateng salah satunggaling raja ingkang nembé
siniwaka. Mbok manawi tembung sabdatama ing ngriki, mengku
teges wulang utami adhedhasar sadaya sabdaning Pangéran, ing-
kang sampun kawahya ing sadaya serat-serat suci.
Sanadyan kanthi awrating manah, karana ing ngriki kathah ing-
kang rawuh; para sesepuh, pinisepuh, saha para wasis babagan
wulang utami, parikedah boten saged hambantah, minangkani
pamundhutipun ingkang hamengku gati, sawatawis suka wawasan
ing babagan prayogining bebrayan. Jer nyatanipun sanadyan
anakmas pangantèn sarimbit langkung wasis tuwin langkung pinter
tinimbang kula, nanging tumraping gesang tembayatan, kula
langkung rumiyin tinimbang anakmas pangantèn. Mbok manawi
punika ingkang kanggé dhasar Bapa ................... sakalihan (ingkang
hamengku gati) paring dhawuh dhateng kula supados suka
wawasan tumraping gesang tembayatan bebrayan anyar.
Panjenenganipun para sesepuh, pinisepuh, punapadéné para
tamu kakung-putri ingkang satuhu luhur ing budi, kaparenga paring
pangèstu dhateng kula, supados saged dumugining purug anggèn
kula hamakili Panjenengan sadaya, suka wawasan tumrap theg
kiiweripun tembayatan bebrayan anyar.
Anakmas pangantèn sarimbit.
Gegaran tumrap gesang bebrayan anyar punika salah satunggal-
ipun kedah nindakaken pakarti gangsal prekawis ingkang sinebat
Ma-Lima. Ma-Lima ing ngriki saking tembung: mlumah, mengkurep,
modot, mlebu, lan metu.
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Mlumah punika nglumahaken tangan, utawi kridha lumahing
asta. Tegesipun, dados tiyang gesang wonten madyaning pabrayan
agung punika aja seneng ngathung, utawi nggadhahi watak ingkang
remen njagakaken dhateng pawèwèhing liyan. Punika pakarti ing-
kang boten saé.
Mengkurep punika ngurepaken asta. Tegesipun, dados tiyang
gesang wonten madyaning pabrayan agung punika senenga wèwèh
marang liyan sing tanpa pamrih. Senenga tetulung marang sapa waé
sing mbutuhaké pitulungan, nanging aja nganti diweruhi déning
wong akèh. Upama nindakaké dana driyah, tangan tengen mènèhi
dhuwit, paribasané tangan kiwa aja nganti weruh.
Modot punika modot pikirané, modot nalaré. Tegesipun, dados
tiyang tumitah wonten ing alam donya punika kedah tansah mbudi-
daya murih undhaking kawruh, dimèn jembar wawasanipun.
Mlebu, tegesipun sadaya kawruh utawi tumindak ingkang lèrèg-
ipun dhateng kasaénan, kedah katampi saha dipun-lebetaken
dhateng manah utawi sanubari, minangka dados gegebenganipun
tiyang gesang bebrayan.
Metu, tegesipun sadaya kawruh utawi tumindak ingkang saé
ingkang migunani dhateng pabrayan agung, kedah dipun-tularaken
dhateng tiyang sanès.
Kajawi nindakaken Ma-Lima, resèpipun bebrayan saé punika
kedah dana ing tepa, tepa ing rasa, saha temen tobat ing rila.
Miturut pangandikanipun Ki Sri Sadhono Among Rogo, tepa ing
rasa, tegesipun tepa punika ukuran, rasa punika pangraos. Samu-
kawis patrap lan makarti punika kedah manut raosipun piyambak.
Manawi tumrap raosipun piyambak boten sakéca lan prayogi,
sampun dipun-cakaken dhateng tiyang sanès.
Dana ing tepa, tegesipun raos-pangraos makaten punika kula
aturi ngecakaken ing pabrayan agung, adatipun saged sumingkir
saking watak srèi, drengki, jail, methakil, dahwèn, panastèn, kami-
opèn.
Temen tobat ing rila, tegesipun kakung, kanthi temen tresna
dhateng garwa, martobat sampun tuman rabi malih, rila legawa
narima trus ing batos garwa satunggal boten telas salaminipun,
adatipun saged nyaketaken tresna bektinipun garwa. Putri,
semanten ugi, adatipun saged nyaketaken sih tresnanipun kakung.
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Kajawi punika ugi kedah nindakaken sacatur, inggih punika:
sarupa, sajiwa, sawanda, lan saékapraya.
Sarupa, tegesipun kekalihipun rumaos manawi garwanipun
punika bagus/ayu piyambak. Sajiwa, tegesipun kedah saged
momong watak satunggal-satunggalipun. Sawanda, tegesipun
adeging bebrayan, pamoring jiwa kekalih. Saékapraya, tegesipun
kedah jumurung dhateng karsa, cipta, tuwin sedya ingkang saé lan
utami.
Hambok bilih namung semanten kémawon anakmas pangantèn,
menggah anggèn kula suka wawasan saha nularaken wulang
utamining bebrayan. Déné manawi kirang terang lan gamblang,
saged rawuh ing pondhok kula kanthi sampun kesupèn, jer sedaya
kalawau boten lepat saking: jer basuki mawa béya.
Akhirul kalam, uushikum wanafsi bitaqwallaah. Wassalaamu’
alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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